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Рис. 3.Ƚɪɚɮɢɤɞɢɧɚɦɢɤɢɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢɞɪɨɠɠɟɣ&DQGLGD6FRWWL

Ɂɚ ɩɟɪɜɵɟ  ɱɚɫɨɜɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɜɵɯɨɞ ɞɪɨɠɠɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɝɥ ɩɨ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɞɪɨɠɠɚɦɋɪɟɞɧɢɣɜɵɯɨɞɞɪɨɠɠɟɣɨɬɊȼɡɚɩɟɪɢɨɞɮɟɪɦɟɧ
ɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦ
ɱɬɨɩɢɜɧɚɹɞɪɨɛɢɧɚɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɭɛɫɬɪɚɬɚɞɥɹɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɹɛɟɥɤɨɜɵɯɢɛɟɥɤɨɜɨɭɝɥɟɜɨɞɧɵɯɤɨɪɦɨɜɵɯɞɨɛɚɜɨɤ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼȼȼɨɬɢɧɨɜɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ɀɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨ
 ɝɨɞɚ ±ɀɇȼɅɋ í ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟ
ɦɵɣɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɰɟɥɹɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɁɚɞɚɱɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɜɵɲɟɧɢɟɞɨɫɬɭɩ
ɧɨɫɬɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉɫɨɞɟɪɠɢɬɫɩɢɫɨɤɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɦɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢɧɟɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɧɵɦɢɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɦɢɢɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɜɫɟ ɜɢɞɵɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɊɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɣɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɤɨɪɭɸ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɩɨɦɨɳɶɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɭɸɩɨɦɨɳɶɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸɚɦɛɭ
ɥɚɬɨɪɧɭɸɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɭɸɩɨɦɨɳɶɚɬɚɤɠɟɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɨɛɴࣉɦɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯɜɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɫɟɤɬɨɪɟ
ɄɪɨɦɟɬɨɝɨɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉɫɥɭɠɢɬɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɪɟɝɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟ
ɪɟɱɧɟɣ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ Ɉɧ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ Ⱥɧɚɬɨɦɨ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ȺɌɏ
Ⱦɚɧɧɵɣɩɟɪɟɱɟɧɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹɩɪɢɩɨɦɨɳɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɞɚɜɚɥɚȼɫɟɦɢɪɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹȼɈɁɊɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɤɚ
ɫɚɸɬɫɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɞɥɹɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨɬɢɩɚ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɩɨɞɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɞɨɩɨɥɧɟ
ɧɢɹɦɢɩɨɩɪɚɜɤɚɦɈɧ ɫɥɭɠɢɬ ɛɚɡɨɜɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ
ɰɟɧɵɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɢɯɟɠɟɝɨɞɧɵɣɪɟɟɫɬɪɋɨɝɥɚɫɧɨɉɟ
ɪɟɱɧɸɀɇȼɅɉ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢɡ ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵɞɥɹɜɫɟɯɛɨɥɶɧɢɰ
ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɩɭɬɚɬɶ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɀɇȼɅɉ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɥɶɝɨɬɧɢɤɨɜ ɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹɥɟɤɚɪɫɬɜɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹɜɛɨɥɶɧɢɰɟɜɚɤɰɢɧɵɪɚɫɯɨɞɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɦɵ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɟ
ɤɚɪɫɬɜ ɞɥɹ ɥɶɝɨɬɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹȼɨɬɩɨɱɟɦɭɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉɧɟɬɚɤɜɚɠɟɧɞɥɹ
ɨɛɵɱɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɂɦɫɬɨɢɬɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɜ
ɛɨɥɶɧɢɰɟ ɩɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɟɬ ɧɭɠɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɯɨɬɹ ɨɧ ɢ
ɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɌɨɝɞɚ ɩɚɰɢɟɧɬɦɨɠɟɬ ɜɡɹɬɶɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉɧɚɣɬɢɧɭɠ
ɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬɢɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɫɨɫɜɨɟɣɠɚɥɨɛɨɣɜɫɭɞ
ɉɟɪɟɱɧɢɩɨɞɨɛɧɵɟɉɟɪɟɱɧɸɀɇȼɅɉɟɫɬɶɜɨɦɧɨɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚ
Ɉɧɢɞɨɥɠɧɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɛɵɬɶɜɨɜɫɟɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɂɯɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɟɭɱɢɬɵɜɚɹɮɨɪɦɭɥɹɪɧɵɟɫɩɢɫɤɢɢɫɬɚɧɞɚɪɬɵɥɟ
ɱɟɧɢɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɥɭɱɲɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɭɱɢɬɵɜɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɱɟɧɢɹɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢ
ɄɚɠɞɵɣɝɨɞɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɟɪɹɬɶɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉɷɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨ ɞɥɹ ɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɆɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɩɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉɷɬɨɨɫɧɨɜɧɨɣɦɢɧɢɦɭɦ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɰɟɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɱɟɥɨɜɟɤɚ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȾȿɄɨɪɟɩɚɧɨɜɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ± ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɦɟɞɢɰɢɧɵɢɮɚɪɦɚɰɢɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟɪɚɫɩɨ
ɡɧɚɜɚɧɢɟɢɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸɢɥɢɪɟɚɥɶɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɜɨɡ
ɧɢɤɚɸɳɭɸɜɨɬɜɟɬɧɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ±ɝɥɚɜɧɵɣɚɫɩɟɤɬɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨ
ɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ Ɂɚɞɚɱɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɥɟɤɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɉɬ ɷɬɚɩɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɞɨɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɨɦɜɟɫɶɩɟɪɢɨɞɩɨɫɥɟɫɨɡɞɚɧɢɹɥɟ
ɤɚɪɫɬɜɚɞɨɥɠɟɧɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹɩɨɞɟɬɚɥɶɧɨɣɨɰɟɧɤɟɪɢɫɤɨɜɚɬɚɤɠɟɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɢɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɑɚɫɬɨɬɚɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɷɮɮɟɤɬɨɜɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɚɦɛɭɥɚ
ɬɨɪɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɞɨɫɬɢɝɚɟɬ±ɢɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ±±
ɇɟɬɧɢɨɞɧɨɝɨɥɟɤɚɪɫɬɜɚɩɪɢɟɦɤɨɬɨɪɨɝɨɧɟɛɵɥɛɵɫɜɹɡɚɧɫɪɢɫɤɨɦ
ȼɫɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɩɨɛɨɱɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɦɢɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɪɟɚɤɰɢɢɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɨɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɭɥɸ
ɞɟɣɜɨɜɫɟɯɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɬɪɚɧɚɯɪɚɫɯɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɥɟ
ɤɚɪɫɬɜɨɦɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɬɟɪɹɩɪɨɞɭɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɟɜɵɲɚɸɬɫɬɨɢɦɨɫɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
Ʌɸɞɢɜɫɢɥɚɯɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɢ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶɩɨɦɟɧɶɲɟɣɦɟɪɟɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɪɟɚɤɰɢɣɧɚɥɟɤɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɟɩɚɪɚɬ
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢɬɚɤɢɯɪɟɚɤɰɢɣɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
 ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɞɨɡɵɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚ
 ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨɥɟɤɚɪɫɬɜɚ
 ɨɲɢɛɤɚɜɞɢɚɝɧɨɡɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
 ɧɟɜɵɹɜɥɟɧɧɨɟ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɨɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɥɢɛɨ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɜɫɢɥɚɯɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɭɸɪɟɚɤɰɢɸɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
